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SUMMARY:lbe cranialmusclesof threeargentinianspeciesof thegalUSLiophis is described.
lbey presentatypicalcolubroidanatomy,withsomeinterspecificvariations.A ne\Vmuscleofthe




REsUMEN:Se describela musculaturacranealde tresespeciesargentinasdel géneroLiophis.
Presentanunaanatomíatípicamentecolubroidea,con algunasvariacionesinterespecíficas.Un




































































res)~L. poecilogyrus:FML 01575- Oto.Capi-
tal, Córdoba~L. sagittifer:FML 02187- Oto.
Anta.Salta~FML 01288- LosToldos,Oto.Sta.
Victoria. Salta~L. sagittifermodesta:FML








02299-Oto. Anta.Salta;FML 02256- Dto.
Pellegrini,SantiagodelEstero;P. burmeisteri:
FML 01772- Oto.Tinogasta.Catamarca;FML







unavez quitadala piel de la cabezay de la
regióncervical,seprocedea la observaciónde
la musculatura.retirándolaencapasa fin deir
visualizandoloselementossubyacentes.En los
casosenquefue necesarioun mejorcontraste






































laxaen la superficielateralexternadel hueso
compuesto,a la alturade la insercióndeladd.
profundus.
- Adductorexternusmedialis(AEM: figs.1,
2 Y 9): Se originaen la depresiónlateropos-
teriordel parietal,por detrásdel add..\1Jper-
















- Adductor externúsprofundu~(AEP: figs. 1,2.
















cuadrad~maxilar;NM: neuromandibularis;RQ: retractorquadrati.La líneaequivalea3,5mm.






dala basede la crestamandibular.El límite
anteriordeinserciónllegahastael extremopos-
teriordeldentario.Esunmúsculodeformasub-














tá diferenciadaen L. guentherini en L.
poecilogyrus.Tambiénha sido observadaen
Lystrophis semicinctus, L. dorbignyi y
Waglerophismerremii.
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Figura 2:MusculaturaC!'aIlealdeL. guentheri(vistalateral),retiradoslos músculosadd.externus
superficialis,cerviCQQU3dratus,neuromandibularisy retr.quadrati.Abrev.:AEM: add.externus












El sitiode inserciónes diferenteparacada
unadelascapasdelmúsculo:






















pordelantedela crestay mesiala la inserción
deladd.medialis.
- Pterygoideus(PT: figs.2,3,4, 5,7ay 7c):











- Pterygoideusaccesorio(PAC: fig. 8): Se
originaen la superficieventraldel pterigoides.











El pterygoideusaccesorioes un músculo
corto,angosto,deformairregular.Estáadosado
a lasuperficieventraldela parteposteriordel
pterigoides.No presentavariacionesen las es-
peciesestudiadas.
CODstrictoresDorsalis




dorsaldelpterigoidesa la alturade la articu-
laciónconelectopterigoides.




- Protractorpterygoidei(PP: fig. 7): En L.





gendel retractorvomerisy mesialal del re-
tractorpterygoidei.
El protractorpterygoideise insertaen la
superficiedorsaldelextremoposteriordelpte-
rigoides.Es un músculofusiforme,ensanchado
enla partecentral.Seadosaa la superficiedor-
saldelaparteposteriordelpterigoides.
Retiradoelprotr.pterygoideiseobservapor




poecilogyrus,pero no en L. guentheri.Se
origina sobre la superficielateral del ba-
sisfenoidesy la superficieventrolateralde pr~
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tremodeorigen angosto y el de inserción ensan-
chado.Nopresentavariacionesnlasespecies
estudiadas.
- Protractorquadrati(PQ: figs. 7ay 7c):Se
originaen la regióncervicalventralsobrelasu-
perficieposteriordelbasioccipitaly los múscu-
los subyacentes.En 1. sagittifery 1. guentheri














- Retractorvomeris(RV: fig. 7): Seorigina
por delantedel procesobasipterigoideodel
basisfe-noidesa ambosladosdela líneamedia
ventral. Los músculosde cada lado son
paralelosentre si. El cuerpomusculares




El reir. vomerisse insertaen el extremo
posteriorinternodelprevómer.
MusculaturaFacial


































- Neuromandibu/ari.\'(NM: figs. l Y 9):Pre-
sentatressitiosdeorigen:















































La musculaturamandibularde las especies
estudiadasdeLiophisrespondengenerala la
de otrosColubridae,con algunasparticulari-
dadesquele sonpropiasy otrasquelo relacio-
narianconotrosgrupos.

















La presenciade un doble origen del
adductorexternu.'Imediali.\',comoelencontrado
en L. poecilogyru.\',sería una condición
primitiva(Varkey, 1979):pero es necesario









































saledelcráneojuntoal V3. Es similarensus
característicasl observadoenL. sagittifery L.










vó en Philodryas, Lys/rophissemicine/us,
Ldorbignyi y Waglerophismerremii. En
Xellodony He/erodon(Weaver,1965)ungrupo




cuadradoy sobreel ligamentoque cubrela
articulaciónsupratemporal-cuadrado.





























L. guentheri,son más parecidosentre sí
miológicamente(origensimilardeladd.media-
I1s.origensimilardeladd.posterior,origensi-






reafirmadosluego por Dixon (1980):
Erythro/amprus, Liophis, Lystrophis,
Umhrivaga,Wag/erophisy Xenodon. El
caráctercomúna todos ellos, denominados
Xenodontini,seríala presenciade hemipenes
condiscoapical;peroMyers(1986)considera

















depositadoen su colección.Al Dr. Gustavo
Scrocchiporla lecturacriticadelmanuscrito.
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